































































































































年に関税協力理事会 （Customs Co-operation Council; CCC、現在は世界関税機構
World Customs Organization; WCO） が発足し、ヨーロッパ中心にCCCの品目分類表
（CCCN、通称でブリュッセル関税品目分類表（Brussels Tariff Nomenclature; BTN）
とも言われる）があったが、品目分類の国際的統一を図るため、1983年に「商品の
名称及び分類についての統一システムに関する国際条約International Convention on 












































































（6）　See, The Committee on Customs Valuation adopted, during its Tenth Meeting held on 
24 September 1984, Decision4.1 on the “Valuation of Carrier Media Bearing Software 






















































（9）　Committee on Customs Valuation - Proposal for updating the “Decision on the 
Valuation of Carrier Media Bearing Software for Data Processing Equipment” – 
Revision, 12/05/2014, Doc.#14-26759（WTO（https://www.wto.org）> Documents 
and resources >Documents for meeting >12/05/2014> Committee on Customs 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































しかし、IT（Information Technology, 情報技術）ないしICT（Information 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Equipment Manufacturer）・ ODM （Original Design Manufacturing :委託者
ブランド名製造）などの無体財産取引との比較も含め、ソフトウェア取引
課税について考究していく所存である。
（本学法学部教授）
ソフトウェア取引課税に関する税法の解釈適用（伊藤） 273
